






































リスクマネジメント自体については、近年、国際標準化機構(International Organization for 
Standardization 略称 ISO)が標準化を進め、2009 年11月15 flにISO 31000:2009 "Risk 








































































































































Coefficient Std, Etror 灌 p値
Const L95203 0.0301001 64.8512 <0.0001 幸**
1_X1 0.000753801 0.0130719 0.0577 0.9545
しX2 〇 備1263 0.01287 2.3408 0.0283 **
I X3 -0,0162057 0.0187727 -0.8633 0.3969
R-squared 0.222803 Adjusted R-squared 0.121429
































• 髙岡弘幸 旭硝广㈱CSR室MS統括グループ プロフヱッシ3ナルrjd本が世界一安全な 
職場を実現するU」中央労働災害防止協会産業安余運動100年記念小諭文2011年 
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